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アイルランドからアメリカへ


























初1 日5 千人程度だったが、ピーク時の1907年には3 万人を超えた。その数字は事務的にさばける
限界の数という意味で、沖にはさらに着船を待つ船が停泊していたという。移民局は1954年に閉鎖
され、修復を経て1991年に移民博物館として公開された。現在そこに展示されている当時の風刺漫
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船客と分離することを求めていたためである。アメリカや日本では大ヒットした映画も、祖先の悲
惨な体験への深い悲しみからか、アイルランドではあまり受け入れられなかったようである。
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IrishEmigrationtoAmericaExperiencesofIrishImmigrants
KaoruSATO
ForthesethreecenturiesaroundsevenmillionpeoplecameoutofIrelandto
America.Everyimmigranthashisorherownuniquestoryandexperience.The
generalhistoryofIrishemigrationconsistsofsuchpersonallife-stories 。TheaimofthisessayistotakeanoverviewofthehistoryofIrishemigrationtoAmerica,withthesummariesofinterviewswithfiveIrish-AmericanswhocamethroughtheimmigrationstationonEllisIsland.
